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Izvleček  
Od sredine devetdesetih let se vse več muzejev odloča za postavitev zbirk na splet. Pri tem igra 
pomembno vlogo razumevanje digitalne kulture, ki je dandanes ključnega pomena za uspeh 
muzeja v 21. stoletju. V diplomskem seminarju smo se osredotočili predvsem na področje 
muzejskih spletnih zbirk na primeru Slovenskega etnografskega muzeja. Cilj diplomskega 
seminarja je predstavitev ključnih procesov, ki so pomembni za pripravo in predstavitev zbirk na 
spletu ter predstavitev digitalizacije muzejskih zbirk in standardov, povezanih s postopki pri delu 
z gradivom in popisovanjem muzejskega gradiva. V raziskovalnem delu diplomskega seminarja 
sta bili uporabljeni dve metodi zbiranja podatkov in sicer intervju ter analiza muzejskih zbirk. 
Intervju je bil opravljen z mag. Gregorjem Ilašem, ki ima ključno vlogo pri postavitvi spletni zbirk 
SEM. V drugem delu smo analizirali spletno zbirko SEM in za primerjavo analizirali funkcionalnost 
še dveh muzejskih spletnih zbirk (spletna zbirka Narodnega muzeja Slovenije in spletna zbirka 
muzeja moderne umetnosti MoMA). Skozi raziskavo je bilo ugotovljeno, da postopek postavitve 
spletnih zbirk ni preprost, saj terja veliko časa in znanja. Ne glede na navedeno, je bila spletna 
zbirka SEM postavljena na nivo, ki je za uporabnika prijazen, saj vsebuje urejeno navigacijo in 
izčrpen opis vsakega predmeta v zbirki, kar vse je bilo razvidno tudi iz opravljene analize ostalih 
dveh muzejskih zbirk. 
 
Abstract  
Since the mid-1990s, more and more museums have decided to put their collections online. 
Understanding digital culture, which is key to a successful 21st-century museum, plays an 
important role in this. In the diploma seminar, we focused mainly on the museums' online 
collections on the example of The Slovene Ethnographic Museum. The aim of the diploma 
seminar is to present the key processes that are important for the preparation and presentation 
of online collections and to present the digitization of museum collections and standards, 
related to the procedures for working with material and inventory of museum material. In the 
research part of the diploma seminar, two methods of data collection were used, namely the 
interview and the analysis of museum collections. The interview was conducted with Gregor Ilaš, 
who plays a key role in setting up the SEM online collections. In the second part, we analysed 
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the SEM online collection and, for comparison, analysed the functionality of two more online 
museum collections (the online collection of the National Museum of Slovenia and the online 
collection of the Museum of Modern Art MoMA). Through research, it has been found that the 
process of setting up online collections is not easy, as it requires a lot of time and knowledge. 
Despite everything, SEM online collection has been set at a user-friendly level, as it contains 
organized navigation and a comprehensive description of each object in the collection, all of 
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1 UVOD 
Digitalizacija kulturne dediščine v zadnjem času postaja pomemben element dejavnosti 
tako zasebnih kot javnih institucij; pomaga ohranjati spomin na preteklost ter krepi 
njeno identiteto. Ker si veliko ljudi muzejskih zbirk ne more ogledati fizično, so se številni 
muzeji odločili, da bodo ustvarili navidezno okolje muzeja tako, da bodo te zbirke 
digitalizirali in jih postavili na svoje spletne strani.  
V diplomskem seminarju obravnavamo predstavitev muzejskih zbirk na spletnih straneh 
muzejev, za analizo primera tovrstnih zbirk pa smo si kot primer vzeli Slovenski 
etnografski muzej (v nadaljevanju SEM), ki hrani najrazličnejše etnografske zbirke s 
prikazi načina življenja ljudi, navad, običajev in kulturne dediščine.  
V teoretičnem delu diplomskega seminarja so predstavljeni ključni procesi, ki so 
pomembni za pripravo in predstavitev zbirk na spletu. V začetku smo opredelili, kaj 
muzejske spletne zbirke sploh so, nato pa smo se osredotočili predvsem na digitalizacijo 
muzejskih zbirk in standarde, povezne s postopki pri delu z gradivom in popisovanjem 
muzejskega gradiva. Nazadnje smo se dotaknili tudi uporabnikov muzejskih spletnih 
zbirk, saj nam razumevanje in kategorizacija bodočih uporabnikov lahko pomaga razviti, 
prilagoditi in oceniti muzejske spletne zbirke. Prav tako so ravno uporabniki pokazatelji 
uspešnosti zbirke, saj v kolikor ima spletna zbirka ustrezno oblikovno podobo ter 
aktualno in pregledno vsebino, je tudi obiskanost spletne zbirke večja, kar posledično 
kaže na uspešnost spletne zbirke. 
V drugem delu naloge smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na 
spletne zbirke SEM: 
1.  Kako je potekala priprava in izvedba spletnih zbirk na spletni strani SEM?  
2. Kako so opisani in organizirani objekti v spletni zbirki SEM?  
3. Kakšne funkcije  omogočajo spletne zbirke SEM in kako se primerjajo s sorodnimi 
zbirkami?  
Za odgovore na zastavljena vprašanja smo uporabili dve metodi zbiranja podatkov: 
polstrukturiran intervju in analizo muzejskih spletnih zbirk. Intervju je bil opravljen z 
mag. Gregorjem Ilašem, delovnim mentorjem na praksi. Ker je prav on postavljal na splet 
celo vrsto zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju, smo tako iz prve roke dobili vpogled 
v načrtovanje, prednosti in slabosti ter samo popisovanje spletnih zbirk. Druga 
uporabljena metoda zbiranja podatkov je metoda analize, s katero smo analizirali 
spletno zbirko SEM ter jo tudi z vidika funkcionalnosti primerjali z dvema muzejskima 
spletnima zbirkama, in sicer spletno zbirko Narodnega muzeja Slovenije in spletno zbirko 
muzeja moderne umetnosti MoMA. 
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2 SPLETNE ZBIRKE MUZEJEV 
Koncept spletnih zbirk muzejev se je pojavil sredi devetdesetih let, po prihodu spleta kot 
globalnega sistema dostave informacij in komunikacije. V obdobju razvoja novih 
informacijskih tehnologij je ena temeljnih nalog muzeja preverjanje in sprememba 
obstoječih pristopov, razširjanje informacij o zbirkah in olajšanje dostopa do zbirke. 
Posledično je veliko muzejev svojo ponudbo razširilo na splet in s tem omogočilo dostop 
do splošnih informacij ter neposreden dostop do njihovih digitalnih zbirk in spletnih 
razstav. Ker pa informacijski viri postajajo tehnično vse bolj zapleteni in uporabniki 
postajajo informacijsko bolj pismeni, se potrebe in pričakovanja obiskovalcev zvišujejo.  
(Giannini in Bowen, 2019). 
Villaespesa (2019) izpostavlja, da je, zaradi široke raznolikosti uporabe in uporabnikov 
muzejev, ključnega pomena raziskovanje uporabe muzejskih zbirk, tako v fizičnem kot v 
spletnem okolju. Čeprav večina razume muzej kot nekaj tradicionalnega, je v zadnjem 
času zagotovo opaziti, da smo prišli do točke, ki zahteva digitalno strategijo za sledenje 
razvijajočim se digitalnim smernicam. Da bi rasli in uspeli tudi v digitalnem svetu, muzeji 
izkoriščajo nove priložnosti, ki jih ustvarja ekosistem digitalne kulture, ter raziskujejo 
nove načine doseganja njihovih obiskovalcev in uporabnikov. Tako je pri načrtovanju 
spletnih zbirk pomembno, da je to načrtovanje usmerjeno v uporabnika ter v uporabnost 
in enostavnost uporabe proizvoda oziroma sistema. Načrtovalec mora razumeti 
potrebe, zmožnosti in lastnosti uporabnikov in tako načrtovati sistem, ki se prilagaja 
uporabniku. 
Spletne zbirke ponujajo veliko prednosti. Ena od teh je, da so vsebine brezplačne ter da 
si jih lahko v trenutku ogleda neomejeno število uporabnikov. Prav tako uporaba v 
digitalni obliki ščiti originalen predmet pred krajo in poškodbami. Opisi predmetov se 
lahko obogatijo s hiperpovezavami, s sorodnimi muzejskimi predmeti, besedili, podatki, 
govorjeno besedo, glasbo, mirujočimi in gibljivimi slikami ter s številnimi drugimi 
pomožnimi viri. Digitalna tehnologija muzejem torej omogoča, da so zbirke bolj prosto 
dostopne uporabnikom zunaj muzejskih zidov, saj je preko spletnih zbirk omogočeno 
spoznavanje razpoložljivih eksponatov in zbirk. V nekaterih primerih uporabniki lahko 
razvijajo celo svoje lastne spletne zbirke najljubših umetniških del in predmetov. Ker se 
navidezne in digitalne računalniške domene širijo, se širi tudi njihov potencial za uporabo 
v ustanovah kot so muzeji in arhivski (Reilly, 2000). 
 
2.1 Digitalizacija muzejskih zbirk in gradiva 
Po vsem svetu poteka digitalizacija muzejskih zbirk, razstav in številnih znanstvenih 
gradiv, študij in poročil. Ob pojavu izraza »digitalizacija« je ta predstavljal ustvarjanje 
digitalnega nadomestka analognega predmeta. Danes izraz zajema vrsto dejavnosti, od 
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izbire predmeta, ki ga je potrebno digitalizirati, do končne uporabe digitalnega gradiva. 
To delo je povezano z upravljanjem in ohranjanjem zbirk, digitalizacijo zbirk in 
omogočanjem njihovega spletnega dostopa ter s sistemi za digitalno upravljanje, s 
katerimi opisujemo gradivo in zagotavljamo digitalne storitve. Pomemben vidik priprave 
spletnih zbirk je tudi oblikovanje in uporabnost spletnega mesta, poznavanje občinstva 
in ustrezna komunikacija (Rivero Moreno, 2019). 
Učinki digitalizacije ustvarjajo revolucionaren način doživljanja kateregakoli muzeja; za 
nekatere uporabnike spletni obisk predstavlja celo boljšo izkušnjo od fizičnega obiska 
muzeja. Obstajajo različni načini digitalizacije zbirke, saj je digitalizacija odvisna tudi od 
medija. Ravne odtise in slike je najpreprosteje digitalizirati z optičnim branjem dejanske 
slike. Veliko je bilo muzejev, ki so se lotili večletnih projektov digitalizacije celotnih zbirk. 
Digitalizacija je celoten postopek, ki lahko traja nekaj časa, da se dejansko optično 
prebere in zajame bistvo dela. Številni muzeji so že začeli ponujati zbirke na spletu na 
način, ki uporabnikom omogoča prenos in urejanje katerekoli digitalizirane umetnosti 
(Giannini in Bowen, 2019). 
Zlodi in Batinić (2019) navajata, da muzeji z digitalizacijo izzivajo tradicionalne načine 
delovanja muzejev, saj premišljeno in natančno delo zamenjujejo s hitrim digitalnim 
razmišljanjem.  
Pri digitalizaciji je potrebnih kar nekaj razmislekov. Prvi je cena digitalizacije. Da se 
digitalizacija sploh začne, je potrebno vložiti precej denarja in časa za izvedbo le-te, prav 
tako pa je potem potrebno vse digitalne vire tudi ohranjati. Naslednji razmislek so 
obiskovalci muzeja. Ali bo muzej izgubil fizične obiskovalce, če bo digitaliziral zbirke in 
jih postavil na splet? Bo obisk na spletu večji kot fizični obisk? Čeprav imajo spletne 
muzejske zbirke precej prednosti, nikakor ne morejo nadomestiti fizičnega ogleda 
muzeja. Zato je potreben tudi razmislek, zakaj oziroma s kakšnim namenom želimo 
postaviti zbirke na splet (Navarrete, 2020). Ena izmed prednosti je poleg promocije 
zbirke gotovo tudi to, da si jih lahko ogledajo ljudje iz različnih koncev, ob katerem koli 
času, s čimer omogočimo dostop do muzejskega gradiva širšemu krogu ljudi. 
 
2.2 Muzejska dokumentacija 
Muzeji pridobivajo predmete in ustvarjajo zbirke, ter tako ohranjajo pomembna 
sporočila o zgodovinskem, verskem, ekonomskem, tehnološkem itd. okolju človeka. Ko 
se objekt premakne iz kraja izvora in izvirnega konteksta, postane bolj odvisen od 
dokumentacije, povezane z njim. Ko predmet prispe v muzej, tako začne "novo življenje", 
kjer ga bodo preučevali, umeščali v zbirko, razstavljali, restavrirali, posojali in prenašali. 
Vrednost zbirke, njena varnost in dostopnost so zato v veliki meri odvisne od kakovosti 
dokumentacije, ki organizira informacije o posameznem predmetu ter omogoča 
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kontekstualizacijo in proučevanje muzejskih objektov (Avaro, 2010).  
V ureditev dokumentacije je potrebno vložiti veliko časa in truda. Collections Trust 
(2017) je v svojem dokumentu predstavil glavne koristi dokumentacije gradiva. Z dobro 
dokumentacijo uporabniki v zbirki hitreje najdejo, kar iščejo, storitve so uporabnikom 
privlačnejše, kar posledično pripomore k boljšemu izobraževanju uporabnikov. Poleg 
tega je dokumentacija pomembna tudi za zbirke, saj pomaga pri podajanju opisov 
izgubljenih ali ukradenih predmetov, dokazuje pravno lastništvo (varuje avtorske pravice 
in osebne podatke) in omogoča nadzor nad občutljivimi predmeti v zbirki. Korist pa imajo 
tudi same ustanove; dobra dokumentacija pomaga strokovnemu osebju pri iskanju in 
izbiri predmetov za razstave in razstavne kataloge, omogoča sodelovanje z drugimi 
ustanovami in povečuje ugled ustanove. 
Giannini in Bowen (2019) navajata, da je večina muzejskega gradiva vizualnega (2D, 3D). 
Pri opisu vizualnega gradiva pa se pojavljajo težave (npr. opis gradiva je pogosto težji od 
opisov dokumentov). Opis je odvisen tudi od zaznavanja opisovalca (veliko težav glede 
barv), pogosto celo ni mogoče navesti elementov »tradicionalnega« bibliografskega 
opisa. Obstajajo številni specifični elementi, na primer vsebina gradiva, tehnike, izvorni 
studio, tip uporabljene opreme, barve, tekstura, simbolika dizajna, provenienca, 
razstavna zgodovina, ki jih je potrebno upoštevati. Težko je predvideti vse možne 
uporabnike in njihove potrebe, pojavljajo pa se tudi problemi terminologije in 
vsebinskega opisa.  
Muzejske zbirke je potrebno dokumentirati v skladu s sprejetimi standardi. Takšna 
dokumentacija mora vključevati popolno identifikacijo in opis vsakega predmeta, 
njegovih povezav, porekla, stanja in trenutne lokacije. Te podatke je potrebno hraniti v 
varnem okolju in jih podpirati s sistemi za iskanje, ki muzejskemu osebju in drugim 
uporabnikom omogočajo dostop do informacij.  
 
2.3 Popisovanje muzejskega gradiva 
Hider (2012) je pri gradnji informacijskih zbirk opredelil štiri pomembne korake. Prvi 
korak je izbira virov, ki je določena z obsegom in naravo zbirke. Drugi korak je 
organizacija, v kateri določamo principe ali pravila, na podlagi katerih bodo viri urejeni. 
Tretji korak je oblikovanje interakcij z viri. Le-to je pomembno za oblikovanje in 
implementacijo orodij, funkcij ali storitev, ki omogočajo dostop in interakcijo z viri. 
Zadnji korak pa je vzdrževanje. V njem je zajeto hranjenje, upravljanje in prezervacija 
virov. Praksa organizacije informacij se spreminja s tehnologijo, vendar pa osnove skozi 
leta ostajajo relativno nespremenjene. Organizacija informacij je proces opisovanja 
informacijskega vira, s katerim ustvarimo nadomestek dejanskega vira in omogočimo 
najdenje. Predpogoj za učinkovito organizacijo informacij je dober opis, ki mora 
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vsebovati dovolj informacij, da omogoča najdenje, identifikacijo, selekcijo in pridobitev 
vira ter raziskovanje zbirke. Ta mora temeljiti na poznavanju značilnosti zbirke 
(značilnosti informacijskih virov, namena zbirke ter potreb uporabnikov, kontekst) ter 
standardov, povezanih z metapodatki, ki določajo strukturo zapisov in uporabo 
terminologije ter s tem omogočajo konsistentnost, dostop, interoperabilnost in 
zanesljivost (Hider, 2012). 
V nadaljevanju bo opisan informacijski sistem, ki je najbolj razširjen za dokumentacijo 
gradiva v slovenskih muzejih, ter dva standarda, ki sta pomembna za popisovanje 
muzejskega gradiva tudi v Sloveniji.  
 
2.3.1 Informacijski sistem Galis 
Za muzeje oziroma natančneje muzejske zbirke je značilna heterogenost, saj vsebujejo 
množico raznovrstnih predmetov in vrst gradiva, ki zahtevajo različne pristope pri 
opisovanju in tudi različne metapodatkovne standarde. Pomembno je, da ima vsak 
muzej svoj informacijski sistem, saj prav z njim zagotavlja organizacijo, ohranjanje in 
dostopnost informacij. 
Kokol (2016) izpostavlja, da je najbolj razširjen muzejski dokumentacijski program v 
Sloveniji Galis (Slika 1). Ustvarjen je bil leta 2007 v podjetju Semantika, uporablja pa ga 
že več kot 70 organizacij. V Sloveniji  je veliko muzejev in galerij z njim nadomestilo 
predhodni program Minok, saj je Galis omogočil boljšo funkcionalnost, kot na primer 
natančnejši opis, ogled zapisa s fotografijo in iskanje. Sestavljen je iz osmih modulov, ki 
pokrivajo poslovanje muzeja in so med seboj povezani: 
1. Modul zbirke – je osnova za delo v kulturni ustanovi, saj predstavlja podporo za 
vodenje elektronske inventarne knjige in omogoča dokumentiranje predmetov v 
muzejskih ali galerijskih zbirkah.  
2. Modul restavrator - omogoča natančen popis restavratorskih postopkov in 
samostojno uporabo ali enostavno povezavo z obstoječimi podatki v inventarni 
knjigi. 
3. Modul Mediateka – omogoča hrambo in dokumentiranje različnih vrst 
multimedijskih predmetov. Poleg tega pa je osnova za digitalno knjižnico v 
ustanovi. 
4. Modul Dokumentacija – omogoča vnos podatkov o člankih, razstavah in njihovi 
dokumentaciji, vodi kataloške dejavnosti in skrbi za objavo razstav in člankov v 
spletnem sistemu Museums.  
5. Pedagoški modul – vsebuje grafični koledar, ki omogoča popis aktivnosti, ki jih 
ponuja muzej ali galerija, skupaj s popisom izvedb. 
6. Modul Knjižnica – namenjen je popisu knjižničnega gradiva, ki ga hrani ustanova. 
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7. Modul Arhiv – namenjen je popisovanju arhivskega gradiva z omejenim 
standardom. Prav tako pa lahko dodajamo fotografije popisanega gradiva, 
omogočeno pa je tudi iskanje po vseh poljih shranjenih zapisov. 
8. Museums – je muzejska spletna platforma, ki predstavlja slovenske muzeje in 
galerije. Do leta 2010 se je imenovala »Spletna galerija«. 
 
 
Slika 1: Muzejski dokumentacijski program GALIS  
Vir: Umetnostna galerija Maribor, 2020 
 
2.3.2 Standardi 
V Sloveniji ni predpisanega enotnega dokumentacijskega postopka. Tako nekateri 
muzeji nekatere postopke vodijo, nekatere pa ne. Zgodi se tudi, da jih med seboj enačijo. 
Prav zato bi se dokumentacijski postopek moral standardizirati in za vsak posamezni 
postopek bi se moralo predpisati minimum standardov. Če podamo primer: 
inventarizacija predmeta je le eden od postopkov in do nje občasno prihaja s precejšnjo 
zamudo. Med tem časom se izgubi tudi veliko informacij, ki pa so lahko ključnega 
pomena za dobro inventarizacijo (G. Ilaš, osebna komunikacija, 3. 12. 2020).  
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2.3.2.1 SPECTRUM  
Spectrum (Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums) je 
strokovni standard za dokumentacijo in je mednarodno najbolj razširjen standard za 
obdelavo muzejskih predmetov. V Sloveniji ga upoštevajo nekateri muzeji, ne pa vsi in 
tudi ne v celoti. Primeren je za vse institucije z zbirkami predmetov, čeprav se arhivi 
poslužujejo drugačnih standardov, bolj primernih za dokumentiranje dokumentov, 
pisnih zapisov in rokopisov. Predpisuje postopke pri delu z zbirko (21 postopkov, 8 
primarnih), povezave med postopki in podatke, ki te postopke spremljajo. Vsaka 
organizacija, oziroma muzej izbere postopke glede na svoje potrebe (Holm, 2003). 
V nadaljevanju je opisanih osem primarnih postopkov (Collections Trust, 2017): 
1) Vhod predmeta: Prejem in evidentiranje vsakega predmeta, ki je kakorkoli prišel 
v oskrbo muzeja. S tem se predmetu dodeli identiteta ter lastništvo in zajem 
podatkov, ki vsebujejo informacije o lastništvu, kratek opis predmeta z vso znano 
zgodovino predmeta in razlog za prihod predmeta v muzej. 
2) Akcesija: To je formalni postopek prevzemanja lastništva nad predmeti in 
sprejemanja le-teh v muzejsko zbirko. Predmet je že last muzeja, dobi pa svojo 
akcesijsko oziroma inventarno številko. S tem se oblikujejo začasni ali stalni 
podatki za zbirko in pridobi se pisno dokazilo o lastništvu. 
3) Lokacija in nadzor premikanja: Vodenje evidence o tem, kje vse je mogoče najti 
predmete v oskrbi institucije in posodabljanje lokacije ob vsaki premestitvi 
predmeta. Namen tega je, da organizacija lahko v vsakem trenutku locira 
katerikoli predmet in da lahko sproti ugotavlja, ali kaj manjka. 
4) Obdelava / katalogizacija: Vsebuje ključne podatke, ki formalno identificirajo in 
opisujejo predmet. Na enem mestu mora zbrati vse, kar je znanega o predmetu, 
zagotavljati pa tudi križne reference na katerekoli druge relevantne vire 
informacij, ki so znani organizaciji. 
5) Izhod predmeta: Evidentiranje vsakega predmeta iz stalne zbirke ki, iz 
kakršnegakoli razloga, zapušča muzejske prostore. S tem omogoči, da ima 
organizacija v vsakem trenutku podatke o predmetih, ki so v njeni zbirki, pa jih iz 
različnih razlogov trenutno ni v njej. 
6) Posoja: Vsebuje podatke o posojanju predmetov drugim organizacijam ali 
posameznikom za natančno določeno obdobje in namen, s katerim zagotovijo, 
da ima organizacija podatke o predmetih, ki so del zbirke, pa jih trenutno posoja 
drugi organizaciji. 
7) Izposoja: Vsebuje podatke o izposojenih predmetih, za katere je organizacija 
odgovorna za natančno določeno obdobje in namen, s katerim zagotovijo, da ima 
organizacija v vsakem trenutku podatke o predmetih, ki so le začasno del njene 
zbirke. 
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8) Kontinuirano dokumentiranje: Izboljšanje dokumentacijskih sistemov in 
izboljšanje informacij, ki jih vsebujejo zbirke in predmeti. 
 
2.3.2.2 Object ID 
Projekt Object ID je sprožil J. Paul Getty Trust leta 1993, standard pa je bil uveden leta 
1997. Identifikacija predmeta (Object ID) je mednarodni standard, ki se uporablja za 
opisovanje kulturnih predmetov in omogoča identifikacijo zbirk arheoloških, kulturnih in 
umetniških predmetov v primeru izgube ali kraje. Določa standardiziran postopek za 
dokumentiranje in opis teh predmetov. Pri razvoju standarda sodelovali muzeji, policijski 
in carinski uradi, umetnostna stroka, zavarovalniška dejavnost in sodni cenilci.  
Standard Object ID določa devet kategorij informacij in pet korakov z dodatnimi podatki. 
Kategorije so: vrsta predmeta, material in tehnika, mere, napisi in oznake, posebnosti, 
naslov, vsebina, čas/obdobje, izdelovalec/avtor. Dodatni podatki so: inventarna številka, 
s predmetom povezano pisno gradivo, kraj nastanka/najdbe, sorodni predmeti, datum 
izdelave dokumentacije (Fanizzo, 2005).  
 
2.4 Uporabniki spletnih zbirk 
Spletne zbirke omogočajo hiter in enostaven dostop do kakovostnih virov, poudarjajo 
vseživljenjsko učenje, vse več raziskovalcev objavlja v digitalni obliki, saj je večja 
dostopnost strojne in programske opreme. Zahtevnost uporabnikov se vsako leto 
povečuje, zato je potrebno sistem načrtovati na način, ki se prilagaja uporabnikom in 
njihovim zahtevam. 
Da bi muzeji zadovoljili potrebe digitalnega občinstva, je potrebno upoštevati 
raznolikost uporabnikov ter predvideti njihova pričakovanja, saj razumevanje in 
kategorizacija uporabnikov lahko pomaga razviti, prilagoditi in oceniti informacijske 
sisteme. Pri načrtovanju spletnih zbirk je pomembno, da je to načrtovanje usmerjeno v 
uporabnika ter v uporabnost in enostavnost uporabe uporabniškega vmesnika teh 
spletnih zbirk, torej v uporabniško prijaznost. Načrtovalec mora razumeti potrebe, 
zmožnosti in lastnosti uporabnikov in tako načrtovati sistem, ki se prilagaja uporabniku 
(Walsh idr., 2018). 
Veliko obiskovalcev spletnih muzejev pregleda le prvih nekaj strani in če kmalu ne 
najdejo kar jih zanima, hitro zapustijo spletno stran. Težava se velikokrat pojavi tudi pri 
tem, da uporabniki muzejskih virov niso več zadovoljni z omejenim dostopom do 
informacij o muzejskih zbirkah; mnogi si želijo 24-urnega dostopa do muzejskih 
podatkov, ne glede na to, kje se ti podatki nahajajo, ali kako so podatki organizirani 
(Villaespesa, 2019). 
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Najbrt in Kapounová (2014) sta muzejske obiskovalce razdelila v skupini, in sicer glede 
na znanje in izkušnje ter glede na motivacijo. Če uporabnike primerjamo na osnovi 
znanja in izkušenj, jih lahko razdelimo na strokovnjake in laične uporabnike. Strokovnjaki 
so zaposleni v institucijah ali so izučeni raziskovalci in imajo veliko znanja in izkušenj. V 
to skupino lahko vključimo tudi »ljubitelje«. To je skupina uporabnikov s specifičnimi 
interesi in dobrim poznavanjem področja, ki išče/uporablja vire za potrebe lastnega 
zanimanja. Laični uporabnik pa je bodisi izkušeni laični uporabnik, kar pomeni, da ima že 
nekaj izkušenj, vendar je njegovo poznavanje in razumevanje omejeno, bodisi novinec, 
ki je popolnoma nov v okolju in navadno ni uspešen pri zadani nalogi (Najbrt in 
Kapounová, 2014).  
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3 METODOLOGIJA 
V raziskovalnem delu diplomskega seminarja smo proučili področje muzejskih spletnih 
zbirk na primeru Slovenskega etnografskega muzeja. 
 
3.1 Slovenski etnografski muzej 
Slovenski etnografski muzej (SEM) je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje 
nalog zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, 
upravljanja in razstavljanja premične in nesnovne kulturne dediščine, povezanih z 
načini življenja v slovenskem etničnem prostoru in med Slovenci po svetu, 
posredovanje vedenj o tej dediščini javnosti ter skrbi za pozitiven odnos do 
kulturne raznolikosti in drugih kultur (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski 
etnografski muzej, 2003). 
Zgodovina SEM sega v leto 1821, ko so ustanovili Kranjski deželni muzej in pod njegovim 
okriljem so začele nastajati etnografske zbirke. Pomemben mejnik predstavlja leto 1921 
z ustanovitvijo etnografskega inštituta v stavbi Narodnega muzeja. Leta 1923 je z 
ločitvijo od Narodnega muzeja nastal Kraljevi etnografski muzej, ki se je leta 1941 
preimenoval v Etnografski muzej. Leta 1964 se je muzej še zadnjič preimenoval v 
Slovenski etnografski muzej (Slovenski etnografski muzej, 2003). 
V SEM si prizadevajo povezovati različne kulture, naravo in civilizacije s preteklostjo in 
sedanjostjo. Ohranjanje, preučevanje, dokumentiranje in varstvo zbirk je glavno 
poslanstvo tega muzeja. Tako je leta 2010 SEM na spletu objavil spletne zbirke 
predmetov in fotografij (Sosič, 2011). Za postavljanje zbirk na splet so bili glavni 
pobudniki zaposleni v Knjižnici SEM. Knjižnica SEM je bila ustanovljena leta 1923 (Dular, 
1997), ko so etnografske zbirke predmetov prenesli v Kraljevi etnografski muzej, 
knjižnično gradivo pa v knjižnico muzeja.  
Knjižnica SEM je specialna knjižnica, natančneje muzejska. Za slednje je značilno, da 
delujejo v okviru muzeja ali galerije in so osrednje mesto za različne informacijske 
dejavnosti muzeja - informacijski in dokumentacijski center. Muzejske knjižnice pogosto 
vsebujejo arhivsko gradivo, zbirke časopisov in periodičnih izrezkov itd. Poleg tega pa 
hranijo tudi neobjavljena dela, kot so rokopisi, seminarske naloge, strokovne študije, 
razstavna dokumentacija itd. (Mileusnič, 1998). 
 
3.2 Raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja 
Kot lahko sklepamo iz teoretičnega dela, so problemi, ki se pojavljajo pri postavljanju 
spletnih zbirk, različnih razsežnosti: od tehnoloških problemov do same uporabniške 
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izkušnje. Problemi se lahko začnejo že pri samem načrtovanju spletne zbirke. 
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja, s katerimi smo želeli natančneje 
proučiti zasnovo spletnih zbirk Slovenskega etnografskega muzeja od samih začetkov pa 
do trenutne postavitve spletne zbirke ter primerjalno ovrednotiti spletne zbirke SEM: 
1. Kako je potekala priprava in izvedba spletnih zbirk na spletni strani SEM?  
2. Kako so opisani in organizirani objekti v spletni zbirki SEM?  
3. Kakšne funkcije  omogočajo spletne zbirke SEM in kako se primerjajo s 
sorodnimi zbirkami?  
 
3.3 Raziskovalne metode  
Za zbiranje podatkov smo v raziskovalnem delu uporabili dve metodi: intervju in analizo 
muzejskih spletnih zbirk. 
 
3.3.1 Intervju 
Ker digitalizacija kulturne dediščine postaja pomemben element dejavnosti nacionalnih 
in regionalnih institucij, smo želeli dobiti vpogled v proces načrtovanja in izgradnje 
spletne zbirke SEM ter težave, s katerimi so se snovalci soočali pri postavitvi navedene 
spletne zbirke. Intervju smo opravili z mag. Gregorjem Ilašem, bibliotekarjem v SEM, saj 
je prav on postavljal na splet celo vrsto zbirk SEM. Uporabili smo polstrukturiran intervju, 
ki pa je bil zaradi situacije s COVID-19 izveden v pisni obliki preko e-pošte. Vprašalnik je 
bil poslan novembra 2020.  
V prvem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kdo je bil pobudnik in kakšni so bili cilji 
priprave spletnih zbirk ter kako je potekalo samo načrtovanje le-teh. V drugem sklopu 
vprašanj smo želeli izvedeti mnenje intervjuvanca o prednostih in slabostih digitalizacije 
in postavljanja zbirk na splet. Zanimale so nas tudi izkušnje z najpogostejšimi napakami 
pri digitaliziranju ter o koristih, ki so jih z digitalizacijo prejeli.  
V tretjem sklopu vprašanj pa je tekel pogovor o popisovanju spletnih zbirk. Zanimali so 
nas standardi, ki so bili pri tem uporabljeni ter s kakšnimi težavami so se pri tem soočali. 
 
3.3.2 Analiza muzejskih spletnih zbirk 
Analizo muzejskih spletnih zbirk smo razdelili na dva dela; v prvem delu smo podrobneje 
analizirali spletne zbirke SEM, nato pa smo z namenom primerjave z vidika 
funkcionalnosti analizirali še spletne zbirke dveh muzejev.  
Z analizo smo želeli opredeliti značilnosti spletnih zbirk SEM kot tudi identificirati 
prednosti in slabosti z vidika uporabnikov zbirke. Spletne zbirke se na spletni strani SEM 
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nahajajo pod menijsko vrstico »zbirke«, kjer se nato delijo na dve kategoriji; vsaka bo 
analizirana posebej. Namen te analize je preučiti postavitev in predstavitev spletne 
zbirke SEM. Analiza spletnih zbirk SEM je bila narejena med 7. in 13. 12. 2020.  
Za primerjavo z vidika funkcionalnosti smo poleg zbirke SEM izbrali še digitalno zbirko 
Narodnega muzeja Slovenije ter tujo spletno zbirko Muzeja moderne umetnosti MoMA. 
Vsako spletno zbirko smo analizirali posebej, primerjavo spletnih zbirk pa bomo izvedli 
v razpravi. Vse podatke smo pridobili na uradnih spletnih straneh muzejev med 14. in 
20. 12. 2020. Zanimala nas je oblikovna podoba, tehnični vidik, uporabnost in bistvene 
razlike med različnim spletnimi zbirkami. Pri analizi oblikovne podobe smo se 
osredotočili predvsem na to, kako pregledna je posamezna spletna zbirka, kakšne so 
barve, pisava, animacije ter slike oziroma grafični elementi. S tehničnega vidika smo 
želeli preveriti, ali spletne zbirke delujejo brez napak, kakšno je delovanje povezav in 
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4.1.1 Priprava in načrtovanje digitalne zbirke SEM 
S spletnimi zbirkami je SEM želel predstaviti svoje delo, zbirke in publikacije širši publiki. 
Povod za digitalizacijo je bilo tudi gradivo, ki je bilo povečini starejše in v slabšem stanju, 
zato so se odločili za digitalizacijo, da ga ne bi z ročnim poseganjem poškodovali še bolj. 
Začetki digitalizacije tako segajo v drugo polovico devetdesetih let, ko so prejeli optični 
čitalnik za skeniranje fotografij. Gradivo so na začetku objavljali postopoma, in sicer 
najprej fotografske albume, nekaj knjig v »pdf« obliki in manjše zbirke. Leta 2007 pa so 
sami digitalizirali najbolj iskane fotografske zbirke. V letu 2009 so se pridružili projektu 
Athena ter v njegovem okviru digitalizirali še več kot 16 000 enot predmetov, fotografij 
in videoposnetkov.  
Načrtovanje spletnih zbirk je potekalo tako, da so se opirali na nekatere že obstoječe 
smernice digitalizacije gradiva. Vnaprej so določili vse ključne parametre kot so namen, 
finance, kadri, tehnična oprema in tehnična izvedba. Pomembno je bilo, da so bili 
podatki usklajeni, ter da so vsi izhajali iz iste baze inventariziranih gradiv. Pri tem so 
ugotovili, da je veliko zapisov nepopolnih, zato so morali pred digitalizacijo vse 
pregledati ter jih urediti, preden so jih vključili v spletne zbirke. Tehnično jih je uredil 
intervjuvanec, vsebinsko pa dokumentacijski oddelek. Dokumentacijski oddelek vodi 
etnolog in kulturni antropolog Miha Špiček. V navedenem oddelku si prizadevajo, da 
zbrano arhivsko gradivo, kamor spadajo tudi  risbe in zapiski kustosov iz terena, 
preučujejo in urejajo v različnih zbirkah kot sta negativoteka in diateka. Vsa gradiva so 
tudi javno dostopna, kar je po mnenju intervjuvanca razumljivo, saj je SEM javna 
ustanova, financirana iz javnih sredstev.  
Neposredno sta bili v proces postavljanja zbirk na splet vključeni dve osebi, in sicer 
intervjuvanec ter njegov sodelavec dokumentalist, katerega imena ne bomo 
izpostavljali. V širšem smislu pa je bilo v digitalizacijo vključenih precej več oseb, od 
sodelavke iz dokumentacije in kustosov do zunanjih sodelavcev, ki so skrbeli za 
skeniranje.  
 
4.1.2 Prednosti in slabosti postavljanja muzejskih zbirk na splet 
Cilj spletnih zbirk ni tekmovati ali nadomeščati tradicionalne muzejske obiske, temveč 
izboljšati, dopolniti in razširiti muzejsko izkušnjo s ponudbo povečane stopnje 
personalizacije, interaktivnosti in bogastva vsebine. Intervjuvanec je omenil, da so se na 
začetku pojavili nekateri, ki so v digitalizacijo dvomili, saj so bili mnenja, da bo spletni 
obisk muzeja zadovoljil radovednost ljudi ter jih odvrnil od fizičnega obiska. Ugotovili so, 
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da je bil učinek ravno obraten: digitalizacija je povečala obisk spletnih strani in pritegnila 
več obiskovalcev v same muzeje. Tako lahko rečemo, da se največji uspeh pozna pri 
prepoznavnosti samega muzeja SEM, saj so se povečali zahtevki za dodatno iskanje 
gradiva v dokumentaciji.  
Spletne zbirke lahko omogočijo bolj osebno popotovanje. Obiskovalci lahko brskajo po 
zbirkah, ki se jim zdijo zanimive, s hitrostjo, ki ustreza njihovim potrebam. Virtualni 
ogledi omogočajo ljudem, da preučujejo predmete iz več zornih kotov in imajo dostop 
do obširnejših informacij o samih predmetih. Seveda pa so tu še klasične koristi kot je 
ohranjanje gradiv, lažje iskanje itd. Kustosi se pogosto znajdejo razprti med željo po 
predstavitvi predmetov svetu in njihovo hrambo v ustreznem okolju. Nekateri predmeti 
zahtevajo ustrezne pogoje za primerno razstavitev - z digitalizacijo se lahko ti predmeti 
razstavijo, hkrati pa ostanejo zaščiteni. 
Čeprav se zdi, da ima razvoj muzeja le koristi od uporabe digitalne tehnologije, ima 
digitalizacija zbirk tudi nekaj pomanjkljivosti. Občinstvo, na primer, izgublja možnost 
medsebojnega komuniciranja. Težko je tudi predvideti vse možne uporabnike in njihove 
potrebe. Prav tako je pri digitalizaciji potrebnega kar nekaj znanja; intervjuvanec je 
navedel nekaj napak, ki so se dogajale med samim postopkom digitalizacije, in sicer 
drobne napake kot so nepazljivost pri skeniranju, napačen vnosa teksta, tiskarske 
napake, do napak, ki so lahko bolj usodne. Taka napaka se je, na primeru, zgodila pri 
nadgradnji programov; želeli so nadgraditi program Drupal na novejšo verzijo, ob tem 
so stvari prenehale delovati in skripta, ki je uvažala html datoteko ni več uvozila 
določenih polj. Težave so se pojavljale tudi z geolokacijami. Geolokacije so bile navedene 
ob vsakem predmetu posebej in so predstavljale točko na zemljevidu, od koder je 
predmet izhajal. Kmalu so to ukinili, ker so jim velikokrat pisali uporabniki, da je lokacija 
predmeta napačna oziroma nenatančna. Prav tako so imeli nekaj težav s klasifikacijo 
predmetov, ker so se velikokrat pojavljale tipkarske napake. To so uredili tako, da so 
uredili taksonomijo, kjer so ključne besede že podane.  
 
4.1.3 Popisovanje in predstavitev spletnih zbirk 
V zadnjem delu nas je zanimalo še, v katerem programu so se lotili popisovanja gradiva 
ter po kakšnem principu so opisovali predmete. V knjižnici SEM popisujejo gradivo kar s 
sistemom COBISS, v dokumentaciji pa s programom Galis. Na začetku so uporabljali 
dokumentacijski program Minok, ki je omogočal izdelavo katalogov v html in je bil 
zasnovan na podlagi mednarodno najbolj razširjenega standarda za obdelavo muzejskih 
predmetov Spectrum in mednarodno dogovorjenega standarda za zaščito premične 
kulturne dediščine Object ID. Leta 2010 so začeli uporabljati Galis, kar je bil tudi povod 
za nastanek spletnih zbirk SEM. Takrat jim je zunanji izvajalec izdelal program Galerist, s 
katerim so lahko uvozili html katalog v spletno stran. Sedaj so podatki dostopni tako v 
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Drupalu, kot v Galeristu, saj so uporabniki na začetku podatke iskali preko osnovnega 
iskalnika spletne strani; le-teh niso mogli najti, ker je Galerist neodvisen od spletne 
strani. Pri popisovanju so imeli še kar nekaj drugih težav. V Galisu fotografije nimajo 
opisov in imen, zato so upoštevali kar ime enote, ki jo je dodelil Galis, oziroma 
predhodnik, program Minok. Poimenovanje predmetov v zbirki še ni urejeno. Zaradi 
enotnega uvoza tako fotografij in predmetov (le teh je 10%), so se potem odločili za isti 
princip kot pri fotografijah. To je eden izmed problemov, ki ga želijo rešiti čim prej. Sedaj 
je naslov predmeta kar številka zapisa, ki se zapiše v dokumentacijskem programu. 
Dolgoročen plan je, da bo številke zapisa nadomestilo ime predmeta. Tu pričakujejo 
problem predvsem zaradi tega, ker imajo med predmeti veliko pokrajinskih motivov, 
katere bo težko poimenovati. 
Pri popisovanju gradiva je bilo pomembno, da so najprej uredili klasifikacijo. Le-ta je bila 
na začetku opisna, nato pa so jo preoblikovali v številčno. Pri popisovanju gradiva so 
imeli kar nekaj težav s poenotenjem imen in lokacij. Nekatera imena krajev so se skozi 
čas spreminjala, zato pri popisu upoštevajo sedanje ime kraja. Uvedli so tudi trinivojski 
zapis za poimenovanje krajev, in sicer kraj, pokrajina, kratica države (Žužemberk, 
Dolenjska, SI). 
Na koncu tega sklopa nas je zanimalo, katero vrsto gradivo  najlažje in katero najtežje 
digitalizirajo. Najlažje je digitalizirati fotografije in knjige, digitalizirali pa so tudi zvočne 
posnetke z gramofonom, ki je imel možnost izvoza v mp3. Predvsem za zvočne posnetke 
je digitalizacija starih analognih posnetkov bistvena za zavarovanje pred tehnološkim 
zastaranjem. Še največ dela so imeli s pretvorbo video gradiv, saj jim je največ časa vzela 
pretvorba iz »flv« v »mp4« format.  
 
4.2 Analiza muzejskih spletnih zbirk 
4.2.1 Analiza spletnih zbirk SEM 
Spletne zbirke najdemo na spletni strani SEM, v menijski vrstici znotraj kategorije 
»zbirke«. Razdeljene so na digitalne zbirke in znameniti predmeti (Slika 2). 
 
 
Slika 2: Kategorija "zbirke" v menijski vrstici spletne strani SEM 
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4.2.1.1 Digitalne zbirke  
Znotraj digitalnih zbirk lahko izbiramo med štirimi kategorijami: 
‒ zbirke predmetov,  
‒ zbirke fotografij,  
‒ filmografija in  
‒ galerija pripovedovalcev.  
Spletna stran na levi strani ponuja tudi podmeni z naslovi zbirk, s katerim lahko na lažji 
način raziskujemo in se premikamo med posameznimi zbirkami (Slika 3).  
 
 
Slika 3: Razdelitev kategorij zbirk znotraj razdelka "digitalne zbirke" na spletni strani SEM 
 
V prvi kategoriji zbirke predmetov je seznam devetnajstih zbirk predmetov (Slika 4), ki so 
urejene po abecedi: Cockta, Cvetnonedeljske butare, Jarmi, Kosova zbirka japonske 
umetnosti, Ljudska glasbila, Modeli za modrotisk, Modeli za slaščičarstvo, Naličja 
cerkljanskih laufarjev, Orala, Panji, Panjske končnice, Pivovarna Union Laško, Plastične 
pustne maske, Pokrivala, Pustne maske škoromatov iz Hrušice, Rovaši, Šumi, Vraževerje, 
Zbirka Milana Kovača in Žimnata sita. 
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Slika 4: Seznam zbirk predmetov v Digitalnih zbirkah na spletni strani SEM 
 
Za primer se bomo osredotočili na spletno zbirko Cockte. Na levi strani je zapisan kustos 
ali kontakt, pri nekaterih zbirkah celo oboje, na desni strani pa je opis same zbirke. 
Spodaj se nadaljujejo posamezni predmeti v zbirki (Slika 5).  
 
 
Slika 5: Prikaz zbirke Cocta znotraj kategorije Zbirke predmetov 
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Če se osredotočimo na posamezen predmet v zbirki, lahko ugotovimo, da fotografije v 
zbirkah nimajo posebnih imen, saj je upoštevano kar ime enote, ki jo je dodelil Galis. Na 
levi strani je vsak predmet v zbirki opisan z metapodatki, pri nekaterih od njih pa je na 
vrednosti metapodatka tudi povezava, s katero lahko poiščemo druge predmete z enako 
vrednostjo metapodatka. Tako se nam, na primer, s klikom na kraj izdelave predmeta (v 
našem primeru Zagreb), prikažejo vsi predmeti v celotni zbirki, ki imajo za kraj izdelave 
naveden ta kraj (Zagreb). Na sredini je slika predmeta, na desni strani pa je opis 
predmeta, ki opisuje njegove fizične značilnosti (Slika 6). 
 
 
Slika 6: Primer predmeta v zbirki Cocta 
 
Druga kategorija se imenuje zbirke fotografij in vsebuje osemnajst posameznih zbirk 
predmetov: Terenske fotografije, Karol Holynski, Individualne terenske raziskave 
kustosov SEM, Joža Kozak, Vekoslav Kramarič, Rado Kregar, Matija Murko, Peter Naglič, 
Veno Pilon, Slavko Smolej, Anton Šušteršič, Jernej Šušteršič, Tiskovni urad, Togo Album, 
Fran Vesel, Zbirka starih fotografij in Zbirka športnih fotografij Marka Račiča (Slika 7).  
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Slika 7: Seznam Zbirk Fotografij v Digitalnih zbirkah na spletni strani SEM 
 
Vsaka zbirka fotografij vsebuje digitalizirane fotografije, ki so opisane in prikazane so na 
enak način kot v zbirki predmetov; edina razlika je, da sta zbirki Terenske fotografije in 
Karol Holynski razdeljeni še na podkategorije, npr. zbirka Terenske fotografije je 
razdeljena na posamezne kraje, na katere se fotografije nanašajo (Slika 8). 
 
Slika 8: Seznam Terenskih fotografij v Zbirki fotografij 
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Če nas zanimajo fotografije iz lokacije Škocjan, odpremo zbirko, v kateri se nahajajo 
zbrane digitalizirane fotografije s tega področja (Slika 9). 
Vsaka fotografija je predstavljena na enak način kot so predstavljeni predmeti v zbirki 
predmetov, dodani pa so še metapodatki o avtorju fotografije in geolokaciji le-te (Slika 
10). 
 
Slika 9: Zbirka Terenskih fotografij iz lokacije Šentjurij-Škocjan-Turjak 
 
Slika 10: Primer fotografije v zbirki Terenskih fotografij - Šentjurij-Škocjan-Turjak 
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Tretja kategorija digitalnih zbirk je filmografija, kjer so filmski posnetki razporejeni od 
najnovejšega do najstarejšega, ki sega v leto 1963. Zbirka vsebuje štiriinšestdeset filmov 
iz produkcije ali koprodukcije Slovenskega etnografskega muzeja. Opis in popis 
posameznega posnetka je narejen na enak način kot v zbirki predmetov, razlika je le v 
tem, da je poleg slike v sredini objavljen tudi film ali posnetek (Slika 11). 
 
 
Slika 11: Primer video posnetka Oglarjenje v zbirki Filmografije 
 
Zadnja, četrta kategorija, je galerija pripovedovalcev. Vsebuje triinšestdeset elementov, 
ki se nanašajo na razstavo z naslovom »Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta«. V tej 
rubriki vsebina osebnih zgodb ni na kratko povzeta na desni strani posnetka, kot je to 
značilno za ostale zbirke, so pa, tako kot pri ostalih zbirkah, na levi strani navedeni 
osnovni metapodatki (Slika 12). 
 
 
Slika 12: Primer zbirke Lučka Koščak v zbirki Galerija pripovedovalcev 
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4.2.1.2 Znameniti predmeti  
V kategoriji znameniti predmeti so predstavljeni štirje predmeti: Poslikana panjska 
končnica, Kurentija, Poglavarski stolček in vzglavnik in Cesarsko zmajevo oblačilo. Vsak 
zapis je opremljen s sliko ter kratkim opisom (Slika 13). 
 
 
Slika 13: Seznam predmetov v spletni zbirki Znameniti predmeti 
 
Za vsakem predmetu je priložena fotografija, opisane so lastnosti predmeta, dodan je 
tudi kratek in podrobnejši opis predmeta ter literatura za nadaljnje branje. Na levi strani 
sta navedena kontakt ter povezane vsebine (Slika 14).  
 
 
Slika 14: Zapis predmeta v zbirki Znameniti predmeti (Poslikana panjska končnica) 
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4.2.2 Analiza funkcionalnosti 
 
4.2.2.1 Spletna zbirka SEM 
Oblikovna podoba 
Sama spletna zbirka je glede oblikovne podobe zelo funkcionalna. Prevladujejo 
nevtralne barve (rjava, temnosiva, bela), uporabljena je temnejša pisava na svetli 
podlagi. Pisava pri opisih je malo manjša, so pa zato naslovi zbirke okrepljeni in dovolj 
vidni. Glede na to, da so slike v zbirkah digitalizirane ali digitalno pridobljene, je njihova 
grafika zelo dobra.  
 
Tehnični vidik 
Spletna stran je prilagojena različnim napravam, saj nemoteno deluje tako na 
računalniku, tablici ali mobilnem telefonu. Je javno dostopna, prav tako so javno 
dostopni vsi predmeti v zbirki ter povezave do njih. Nekateri predmeti so v »pdf« obliki, 
drugi pa v »epub«, do vseh pa lahko dostopamo nemoteno. Preverili smo tudi 
kompatibilnost z različnimi brskalniki (Chrome,  Mozilla FireFox in Microsoft Edge) na 
različnih napravah: v vseh povezava deluje hitro, odzivni čas je kratek. Vsak predmet v 
zbirki ima navedene informacije o predmetu, poleg tega je naveden tudi kontakt in 
elektronski naslov za pomoč uporabnikom.  
 
Uporabnost 
Zaznati pa je bilo tudi nekaj pomanjkljivosti. Podobne predmete je mogoče zaznati v 
različnih menijskih vrsticah. Če želi uporabnik najti na primer Digitalno knjižnico SEM, je 
ne bo našel pod menijsko vrstico »zbirke«, temveč pod »izobraževanje - publikacije«. 
Imajo pa zato iskalnik, ki išče po celotni spletni strani SEM. Iskanje je le osnovno, izpis 
zadetkov pa je razvrščen na splet in sliko. Iskalnik ni bil razvit za iskanje po zbirkah ampak 
je namenjen iskanju po vseh vsebinah na spletni strani, kar pomeni da za posamezno 
iskanje dobimo kup zadetkov, ki jih mogoče niti ne potrebujemo. V zavihku splet so 
predstavljeni zadetki v pisni obliki, ki so opisani z osnovnimi podatki (naslov, povezava, 
zbirka, slika naslovne strani). V zavihku slike pa so prikazane fotografije, pri katerih se 
nam ob kliku na njih prikaže povezava do zbirke. Iskalnik ni bil razvit za iskanje po zbirkah 
ampak je namenjen iskanju po vseh vsebinah na spletni strani, kar pomeni, da za 
posamezno iskanje lahko dobimo vrsto zadetkov, ki jih mogoče niti ne potrebujemo. 
Dobra stran spletne zbirke je jasna navigacija, s pomočjo katere lahko uporabnik ve, kje 
se nahaja in se nemoteno vrača v prejšnje korake v sami zbirki. Prav tako je prisotna leva 
navigacija, po kateri se uporabnik lahko premika med elementi v posamezni zbirki.  
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4.2.2.2 Spletna zbirka narodnega muzeja Slovenije 
 
Oblikovna podoba 
Spletna zbirka Narodnega muzeja Slovenije (NMS)1 je oblikovno zelo pregledna. Vsebuje 
opis zbirke, pod njo pa je objavljenih pet slikovno prikazanih kategorij. Besedilo in slike 
niso prenatrpane. Slike v sami zbirki so zelo majhne in jih ni mogoče povečati ali odpreti 
za podrobnejši prikaz in opis. Pisava je dovolj velika, prevladujejo kontrastne barve (črna, 
bela, siva in modra) in temna pisava na svetli podlagi (Slika 15).  
 
 
Slika 15: Vstopna stran v spletne zbirke NMS 
 
Tehnični vidik 
Spletna stran Nacionalnega muzeja Slovenije funkcionira na različnih napravah, kot so 
računalnik, tablica in mobilni telefon in se enakovredno prikazuje v različnih spletnih 
brskalnikih (uporabili smo Chrome,  Mozilla FireFox in Microsoft Edge). Odzivni čas 
spletne strani je kratek, prav tako se zelo hitro naloži. Povezave so javno dostopne in 
delujoče. Ob iskanju dobimo ustrezne zadetke, vendar nas moti, da ob posameznem 
zadetku ni zapisano, za katero vrsto gradiva gre. Prav tako ni razvidno, po kakšnem ključu 
je razporejen seznam zadetkov. 
 
Uporabnost 
Navigacija je zelo pomembna, saj uporabniki spletno zbirko ali katerikoli spletno stran 
kmalu  zapustijo, če se na njej ne znajdejo. Z vidika uporabnosti je navigacija v zbirki 
enostavna in nazorna ter omogoča prehajanje med kategorijami. Spletna zbirka se 
 
1 https://www.nms.si/si/ 
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nahaja pod kategorijo zbirke, zato jo je zelo lahko najti. Razdeljena je na digitalno zbirko 
in znamenite predmete. V času izvedbe analize iskalnik na spletni strani ni iskal po 
objektih iz spletnih zbirk. Uporabnik tako določenega predmeta ni mogel poiskati z 
iskalnikom, ampak le z brskanjem po zbirki. Prav tako je za uporabnika oteženo brskanje 
po zbirkah, ker slike niso urejene po nobenem kriteriju. Vsaka slika je opisana le z 
naslovom, okvirnim letom in njeno velikostjo (Slika 16).  
 
 
Slika 16: Primer brskanja po spletni zbirki NMS 
 
4.2.2.3 Spletna zbirka muzeja moderne umetnosti MoMA 
 
Oblikovna podoba 
Iz naslovne strani spletne zbirke MoMA2 je razvidno, da prevladujejo osnovne barve 
(črna in bela). Bela barva je uporabljena za ozadje, temnejše, kontrastne barve pa so v 
ospredju. Pisava je dovolj velika, vendar malenkost presvetla pri zadetkih v zbirki (Slika 
17). Besedilo ni prenatrpano. Slike so grafično izpopolnjene, kar bistveno prispeva k 
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Slika 17: Vstopna stran v spletne zbirke MoMA 
 
Tehnični vidik 
Spletna stran deluje na različnih brskalnikih (Chrome,  Mozilla FireFox, Microsoft Edge) 
in ima dober odzivni čas. Delovanje smo preverili tudi na različnih napravah (računalnik, 
tablica in mobilni telefon), kjer vse deluje nemoteno. Na spletni strani in v spletni zbirki 
nismo opazili nobenih nedelujočih povezav. Ob morebitni poizvedbi dobimo ustrezne 
zadetke, ki pokažejo ustrezno vsebino. 
 
Uporabnost 
Zbirko na spletni strani uporabniki lahko najdejo pod menijsko vrstico »Art and artist« 
ali s pomočjo iskalnega okna. Za lažje brskanje je podan filter za natančnejšo opredelitev 
glede na vrsto objekta in časovnega obdobja. Prav tako ima uporabnik možnost označiti 
»nedavno pridobljena dela«, »nekatalogizirana dela«, »dela, ki vsebujejo slike« ter 
»dela, ki si jih lahko ogledamo v muzeju« (Slika 18). Seznam zadetkov je urejen po 
relevantnosti, vendar nima možnosti urejanja na primer po avtorju, naslovu ali datumu. 
Vsak posamezen element v zbirki je opremljen s sliko, naslovom, letom, materialom, 
dimenzijo, avtorjem, številko predmeta, oddelkom, licenciranje in povratna informacija 
(Slika 19). Spletna zbirka nima urejene navigacijske sledi, tako uporabnik ne more vedeti, 
kje točno se nahaja.  
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Slika 18: Prikaz seznama zadetkov v spletni zbirki MoMA 
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Slika 19: Prikaz posameznega elementa v spletni zbirki MoMA 
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5 RAZPRAVA 
Empirični del diplomskega seminarja temelji na treh raziskovalnih vprašanjih; odgovore 
nanje smo dobili z dvema različnima raziskovalnima metodama.  
Na prvo raziskovalno vprašanje: kako je potekala priprava in izvedba spletnih zbirk na 
strani SEM smo odgovarjali s pomočjo intervjuja. Intervjuvanec, mag. Gregor Ilaš, nam 
je izčrpno odgovoril na podana vprašanja, ki so bila v grobem razdeljena na tri sklope. 
Prvi sklop vprašanj smo poimenovali »Priprava in načrtovanje digitalne zbirke SEM«. V 
sklopu tega vprašanja smo pridobili podatek, da je bil glaven cilj postavitve zbirk na 
spletno stran prepoznavnost muzeja in zaščita starejšega gradiva. Na začetku je 
digitalizacija potekala relativno počasi, potem pa so začeli sodelovati s projektom 
Athena in pod njihovim okriljem so digitalizirali še več tisoč enot predmetov. V samem 
procesu digitalizacije je bilo vključenih več oseb, neposredno pa dve osebi, in sicer 
intervjuvanec g. Gregor Ilaš ter dokumentalist Slovenskega etnografskega muzeja.  
Pri digitalizaciji je zelo pomemben popoln zapis, pri katerem so imeli kar nekaj 
problemov. Vse to je intervjuvanec opisal v drugem sklopu vprašanj, ki se je navezoval 
predvsem na prednosti in slabosti digitalizacije. Intervjuvanec je povedal, da je bil 
začetni cilj izpolnjen, saj je kot glavno korist spletnih zbirk navedel prav prepoznavnost 
muzeja. Gotovo je, da lahko spletne zbirke povečajo število obiskovalcev, povečajo 
dostop, olajšajo raziskovanje ter jih je mogoče zlahka uporabiti za izobraževalne 
namene. Vsekakor pa bi morale digitalne zbirke predvsem dopolnjevati smisel fizičnega 
muzeja in ga ne nadomeščati. Pri sami digitalizaciji so se srečali s kar nekaj težavami: od 
nepopolnosti zapisov, tiskarske napake, težav s skeniranjem do same klasifikacije zapisa.  
V tretjem sklopu smo razpravljali o popisovanju spletnih zbirk. Zbirke popisujejo v 
programu Galis, ki se je do sedaj izkazal za najbolj zanesljivega. Skozi intervju je 
intervjuvanec velikokrat omenil, da je glavni razlog za obisk spletne zbirke muzeja iskanje 
po zbirki. Na spletni strani SEM iskanje ni mogoče le znotraj zbirk, ampak se iskanje 
izvede na celotni strani SEM. Dobra stran tega je, da lahko uporabnik, ki ga zanimajo na 
primer »kolovrati«, najde vse vrste zadetkov, ki se navezujejo na iskano temo. 
Pomanjkljivost pa vidimo pri tem, da pri rezultatih iskanja ni omogočeno dodatno 
rangiranje, poleg tega dobimo preveliko količino rezultatov, kar posledično povzroči 
težko in daljše izbiranje rezultatov, ki so res zanimivi za uporabnika. 
Na drugo in tretje raziskovalno vprašanje, kjer nas je zanimal opis in organizacija 
objektov spletnih zbirk SEM ter funkcionalnost zbirk SEM v primerjavi s sorodnimi 
zbirkami, smo uporabili analizo  muzejskih spletnih zbirk. V prvem delu analize smo 
preverjali, kako so opisani in organizirani objekti v spletni zbirki SEM, v drugem delu pa 
smo analizirali funkcionalnost treh spletih zbirk, ki so bile izbrane namensko (zbirka 
primerljivega slovenskega in zbirka primerljivega tujega muzeja): Spletna zbirka SEM, 
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Spletna zbirka Narodnega muzeja Slovenije, Spletna zbirka muzeja moderne umetnosti 
MoMA. 
Pri analizi spletne zbirke SEM smo že v začetku opazili, da spletne zbirke niso zbrane na 
enem mestu. Menimo, da je to zato, ker so ustvarjalci spletnih zbirk predvidevali različne 
uporabnike. Ugotovili smo tudi, da so predmeti in fotografije poimenovani po številki, ki 
se izpiše v dokumentacijskem programu, filmski zapisi in video pripovedi pa so 
poimenovani po kraju, naslovu filmskega zapisa ali pa po imenu pripovedovalca, kar ni 
najbolj ustrezno. Izpostaviti moramo, da je zelo dobro urejena navigacija, s katero se 
uporabnik lahko pomika po prejšnjih korakih ali po podmeniju z naslovi zbirk. Poleg 
navigacije je za uporabnika zelo pomemben opis predmeta v sami zbirki, ki je za vsak 
predmet zelo izčrpen. Pri popisu se ustvarjalci spletnih zbirk poslužujejo tudi 
trinivojskega zapisa za poimenovanje krajev, saj se velikokrat pojavi problem zaradi 
različnega poimenovanja krajev.  
Pri analizi funkcionalnosti vseh treh zbirk smo se osredotočili na njihovo oblikovno 
podobo, tehnični vidik ter uporabnost. Glede oblikovne podobe so bile vse zbirke precej 
funkcionalne. V vsaki je svetlejša barva v ozadju, temnejša pa v ospredju. Problem je le 
pri Spletni zbirki MoMA, kjer je pisava pri zadetkih presvetla in premajhna. Prav tako nas 
je zmotilo nedelovanje grafičnih elementov, natančneje slik pri Spletni zbirki Narodnega 
muzeja Slovenije. Do vseh treh zbirk lahko dostopamo nemoteno, vse so javno dostopne 
in delujoče, enako velja tudi za povezave v samih spletnih zbirkah. Tudi časovno, pri 
nalaganju vsebine, nismo imeli nikakršnih problemov. Glede uporabnosti zbirke se 
slovenski spletni zbirki, Spletna zbirka SEM in Spletna zbirka Narodnega muzeja 
Slovenije, malenkost razlikujeta od tuje spletne zbirke, Spletna zbirka MoMA. Obe 
slovenski spletni zbirki imata jasno navigacijo, ki uporabniku pove, kje se nahaja ter kako 
se z njo lahko pomika po zbirki. Tega Spletna zbirka MoMA nima urejenega, saj sta obe 
slovenski zbirki usmerjeni na brskanje in pregledovanje spletnih zbirk, Spletna zbirka 
MoMA pa večji poudarek daje na iskanje, ki je v slovenskih zbirkah slabo razvito. Razlog 
za to tiči v številu objektov, ki so predstavljeni v zbirkah. Spletna zbirka MoMA prikazuje 
v spletni zbirki preko 90.000 enot, zato je edino smiselno, da je njen iskalnik boljši in da 
je manj poudarjeno pregledovanje zbirk. Iskalnik pri Spletni zbirki SEM išče po celotni 
spletni strani, za razliko od Spletne zbirke Narodnega muzeja Slovenije, kjer iskalnik ne 
išče po spletni zbirki. Prav tako pri slednji predmeti v zbirki niso urejeni, saj je predmetov 
znotraj zbirke relativno malo in zato morda niti ne potrebujejo take urejenosti. Urejenost 
zadetkov pa lahko potrdimo pri Spletni zbirki MoMa, ki prikazuje seznam zadetkov po 
relevantnosti, prav tako pa uporabnik lahko filtrira še med različnimi klasifikacijami in 
časovnim obdobjem. Pri Spletni zbirki SEM nas je zmotila predvsem razpršenost same 
spletne zbirke med različnimi kategorijami, ki se nahajajo na različnih mestih. To za 
uporabnika, ki spletno stran obišče prvič, predstavlja precejšen problem.  
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem seminarju smo se bolj kot na samo digitalizacijo osredotočili na 
postavljanje muzejskih zbirk na splet. Za primer smo vzeli SEM,  ki je leta 2007 začel z 
načrtno digitalizacijo in pretvarjanjem analognih zapisov v digitalne. Tako je v letu 2010 
na svojih spletnih straneh ponudil uporabnikom spletno galerijo izbranih zbirk muzejskih 
predmetov in fotografij. Da smo lahko dobili vpogled v celoten proces priprave spletnih 
zbirk SEM, smo opravili intervju z zaposlenim, ki je imel ključno vlogo pri njihovi 
postavitvi. Nato smo pripravili krajšo analizo funkcionalnosti treh muzejskih spletnih 
zbirk (SEM,  Narodnega muzeja Slovenije in muzeja moderne umetnosti MoMA), s katero 
smo želeli dobiti vpogled v obliko  in delovanje tovrstnih spletnih zbirk.  
Ugotovili smo, da se je SEM opiral na obstoječe smernice za digitalizacijo gradiva, pri 
samem načrtovanju in pripravi pa so bila potrebna znanja z različnih področij, zato je pri 
samem projektu sodelovalo več oseb. Težave so se največkrat pojavljale pri opisovanju 
in organizaciji objektov. Nekatere so rešili, spet druge pa še danes predstavljajo izzive, ki 
jih bo potrebno rešiti. Da bi lahko ocenili prednosti in pomanjkljivosti ter primerjalno 
ocenili spletne zbirke SEM, smo izvedli še analizo funkcionalnosti spletnih zbirk dveh 
muzejev. Ocenjujemo, da je spletna zbirka SEM za uporabnika prijazna, saj vsebuje 
dobro navigacijo, je pregledna, delujoča, kar pa je najpomembnejše je, da je vsak 
predmet v zbirki je dobro opisan. Nekaj malenkosti je, ki so nas kot uporabnike zmotile, 
vendar se spletne zbirke nenehno posodabljajo in nadgrajujejo, prav tako je postopek 
postavljanja muzejskih zbirk na splet relativno nov, zato so napake razumljive.  
Za 21. stoletje je značilno, da je digitalizacija prisotna na veliko področjih življenja. Tudi 
za javne ustanove je značilno, da se poslužujejo digitalizacije, saj je vse več stvari mogoče 
opraviti s pomočjo tehnologije. Tako tudi umetnost lahko doživljamo digitalno. Ravno v 
zdajšnjem času, ko je pandemija COVID-19 ljudi omejila na njihove domove, številni 
muzeji in kulturne organizacije s tehnologijo še naprej iščejo načine, kako odpreti svoja 
vrata in omogočiti dostop do svojih zbirk. Tudi sicer muzeji vse pogosteje uporabljajo 
splet in družbena omrežja za promocijo svojih zbirk. Digitalizacija in  digitalna tehnologija 
sta postali bistveni pri celotnem upravljanju z muzejskimi zbirkami in viri ter danes 
podpirata in izboljšujeta vse vidike dela muzejev. Muzeji vse bolj informacije o 
posameznih objektih povezujejo s slikami, zgodovino predmeta, poročili o postopkih 
prezervacije, razstavnimi besedili, povezanimi publikacijami itd. Tako lahko izbrane 
vsebine zlahka preusmerijo na splet, kar omogoča oddaljen dostop do informacij o 
zbirkah. Digitalizacija torej pomeni sprejetje nove delovne oblike, podprte s tehnologijo, 
ki muzejem omogoča, da svoje storitve približajo uporabnikom.  
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1. PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE DIGITALNE ZBIRKE SEM 
Od kje ideja za pripravo spletne zbirke SEM? 
Kako je potekalo načrtovanje spletne zbirke? 
Ste vse skupaj izpeljali na enkrat ali postopoma? 
Koliko ljudi je bilo vključenih v proces? 
2. PREDNOSTI IN SLABOSTI POSTAVLJANJA ZBIRK NA SPLET 
S kakšnimi težavami ste se pri procesu največkrat srečevali? 
Katere so glavne koristi digitalizacije in postavljanja zbirk na splet? 
3. POPISOVANJE SPLETNIH ZBIRK 
S katerim programom/standardom ste popisovali gradiva? 
Po kakšnem principu ste opisovali predmete in jih poimenovali?  
Kaj je najlažje in najtežje digitalizirati glede na vrsto gradiva? 
Kako lahko najdemo določen predmet v zbirki? 
